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1. ACTAS DE CONGRESOS. HOMENAJES. VOLÚMENES COLECTIVOS 
ALDAMA, A.M. - BARRIO, M.F. DEL - ESPIGARES, A. (ED.): Noua et uetera. Nuevos hori-
zontes de la Filología Latina. 2 vols. Madrid, Sociedad de Estudios Latinos, 2002 
(= Noua et uetera). 
ALFARO BECH, V. - RODRÍGUEZ MARTÍN, V.E. (EDS.): Desvelar modelos femeninos. Valor 
y representación en la Antigüedad. Málaga, Diputación Provincial, 2002 (= Desve-
lar modelos femeninos). 
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ALVAR, C. ET ALII (EDS.): El mito, los mitos. Madrid, Sociedad Española de Literatura Ge-
neral y Comparada - Ediciones Caballo Griego para la Poesía, 2002 (= El mito, los 
mitos). 
BERNABÉ, A. - BERENGUER, J.A. - CANTARERO, M . - TORRES, J .C . DE: Presente y futuro 
de la lingüística en España. La Sociedad de Lingüística, 30 años después. Actas del 
II Congreso de la Sociedad Española de Lingüística (Madrid, 11-15 de Diciembre 
de 2000). 2 vols. Madrid, Sociedad Española de Lingüística, 2002 (= Actas del II 
Congreso de la S.EL). 
BRIOSO SÁNCHEZ, M . ET ALII (EDS.): Estudios sobre el viaje en la literatura de la Grecia 
Antigua. Sevilla, Universidad, 2002 (= Estudios sobre el viaje). 
CALERO SECALL, \. - DURAN LÓPEZ, M . Á . (EDS.): Debilidad aparente, fortaleza en reali-
dad. La mujer como modelo en la literatura griega antigua y su proyección en el 
mundo actual. Málaga, Universidad, 2002 (= Debilidad aparente). 
CASADESÚS BORDOY, F. (ED.): Sectes, ritus i religions del món antic. III Curs de pensa-
ment i cultura clássica (Octubre 1998 • Maig 1999). Palma de Mallorca, Secció ba-
lear de la S.E.E.C., 2002 (= Sectes, ritus i religions). 
COLÓN CALDERÓN, I. - PONCE CÁRDENAS, J. (EDS.): Estudios sobre Tradición Clásica y 
Mitología en el Siglo de Oro. Madrid, Ediciones Clásicas, 2002 (= Estudios sobre 
tradición clásica). 
CORONEL RAMOS, M.A. (ED.): El espacio. Ficción y realidad en el mundo clásico. Actas 
de las XVII Jorruidas Académicas de la Delegación Valenciana de la Sociedad Es-
pañola de Estudios Clásicos (Abril de 2002). Valencia, Universidad, 2002 (= El es-
pacio). 
DIEZ DE VELASCO ABELLÁN, F.P. (ED.): Miedo y religión. Madrid, Ediciones del Orto, 
2002. 
DOMÍNGUEZ GARCÍA, M . (ED.): Sub luce florentis calami. Homenaje a Manuel C. Díaz y 
Díaz. Santiago de Compostela, Universidad, 2002 (= Sub luce florentis calami). 
GARCÍA SOLER, M J . (ED.): TÍ/ÍT^C xópíi'- Homenaje al Profesor Pedro A. Gainzaráin. 
Anejos de Veleia. Bilbao, Universidad del País Vasco, 2(X)2 (= Homenaje al Pro-
fesor Pedro A. Gainzaráin). 
GONZÁLEZ CASTRO, J.F. - VIDAL, J.L. (EDS.): Actas del X Congreso Español de Estudios 
Clásicos (21-25 de Septiembre de 1999). Volumen III. Historia Antigua. Humanis-
mo. Tradición Clásica. Didáctica. Instrumenta studiorum. Madrid, Ediciones Clá-
sicas, 2002 (= Actas del X Congreso III). 
LÓPEZ, A. - POCIÑA, A. (EDS.): Medeas. Versiones de un mito desde Grecia hasta hoy. 2 
vols. Granada, Universidad, 2002 (= Medeas). 
LÓPEZ FÉREZ, J.A. (ED.): Mitos en la literatura griega arcaica y clásica. Madrid, Edi-
ciones Clásicas, 2002 (Mitos en la literatura griega). 
LÓPEZ MOREDA, S. (ED.): Ideas. Contemporaneidad de los mitos clásicos. Madrid, Edi-
ciones Clásicas, 2002 (= Ideas). 
MAESTRE MAESTRE, J.M. - PASCUAL BARBA, J. - CHARLO BREA, L . (EDS.): Humanismo y 
Pervivencia del Muruio Clásico III: Homenaje al profesor Antonio Fontán. 5 vols. 
Cádiz - Alcañiz, Universidad de Cádiz - Instituto de Estudios Humanísticos - Edi-
ciones del Laberinto, 2002 (Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico III.1-5). 
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MOLAS FONT, M.D. (ED.): Vivir en femenino. Estudios de mujeres en la antigüedad. Bar-
celona, Edicions Universitat de Barcelona, 2002 (= Vivir en femenino). 
NIETO IBÁÑEZ, J.M. (ED.): Humanismo y tradición clásica en España y América. León, 
Universidad, 2002. 
PELÁEZ, J . (ED.): El Dios que hechiza y encanta. Magia y astrología en el mundo clási-
co y helenístico. Córdoba, El Almendro, 2002. 
PÉREZ JIMÉNEZ, A. - CRUZ ANDREOTTI, G . (EDS.): Daímon parearos. Magos y prácticas 
mágicas en el mundo mediterráneo. Madrid, Ediciones Clásicas - Charla Antiqua, 
2002 (= Daímon parearos). 
PÉREZ JIMÉNEZ, A. - CABALLERO, R. (EDS.): Homo Mathematicus (Actas del Congreso In-
ternacional sobre Astrólogos Griegos y Romanos celebrado en Benalmádena, 8-10 
octubre 2001). Málaga, Charla Anliqua - Universidad de Málaga, 2002 (= Homo 
mathematicus). 
PÉREZ JIMÉNEZ, A. - CRUZ ANDREOTTI, G . (EDS.): ASÍ dijo la zorra. La tradición Fabulís-
tica en los Pueblos del Mediterráneo. Madrid - Málaga, Ediciones Clásicas - Char-
la Anliqua, 2002 (= Así dijo la zorra). 
TEJA, R. (ED.): Sueños, ensueños y visiones en la antigüedad pagana y cristiana. Agui-
lar de Campoo, Fundación Sania María la Real - Excmo. Ayunlamienlo, 2002 (= 
Sueños, ensueños y visiones). 
2. AUTORES ANTIGUOS. EDICIONES, TRADUCCIONES Y ESTUDIOS 
Aelianus 
BARRIGÓN, M . C : «El tirano TpúCoc(Eliano, Varia historia XIV 22)», Actas del X Con-
greso III, 51-5S. 
SOPEÑA GENZOR, G.- RAMÓN PALERM, V.: «Claudio Eliano y el funeral descamalorio en 
Celtiberia: reflexiones crílicas a propósito de Sobre la naturaleza de los animales 
X, 22», Palaeohispanica 2,2002,227-269. 
Aeschines 
ESQUINES: Discursos. Testimonios y fragmentos. Inlroducción, Iraducción y ñolas de 
J.M. Lucas de Dios. Madrid, Credos, 2002. 
MARTÍN VELASCO, M J . : «Inlerrogalivas y exclamalivas en el discurso Sobre la embaja-
da de Esquines», Sub luce florentis calami 64-78. 
Aeschylus 
AMATO, E.: «SU due improbabibli cilazioni dai Korinthiaká di Eumelo (Fr. 8 Bernabé = 
12 Davies): un nuovo frammenlo Úrico di autore incerlo (Eschilo?) e un oracolo si-
billino», Emérita 70, 2002,45-68. 
BLANCH, A.: «El miedo a los »poderes maléficos» en la lileralura occidenlal». Miedo y 
religión 71-76. 
DEFORGE, B.: «Fonctions du mylhe chez Eschyle», Mitos en la literatura griega 191-
210. 
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EscHiLO: Le Coefore. Testo,traduzione e commento di M. Untersteiner, a cura di W. La-
pini e V. Citti, Amsterdam-Las Palmas, Hakkert, 2002.2002 
ESQUILO: Las coéforas. Traducción de F. Expósito Sánchez y F. Falencia Cortés. Sevilla, 
Signatura Ediciones de Andalucía, 2002. 
GORDO RIBAS, L . - GORDO RIBAS, F.: Análisis y estudio sobre la obra, el autor y su épo-
ca de: «La Orestiada» (Esquilo). Barcelona, ART Enterprise, 2002. 
GORDO RIBAS, L . - GORDO RIBAS, F.: Análisis y estudio sobre la obra, el autor y su épo-
ca de: Teatro griego (Esquilo, Sófocles y Eurípides). Barcelona, ART Enterprise, 
2002. 
MIGUEL JOVER, J.L. DE: «Palabra y escena: la metateatralidad del Prometeo Encadenado 
de Esquilo», Sub luce florentis calami 79-91. 
PÉREZ MARTEL, J.M.: «Historia de la formación del corpus de glosas y escolios de las 
tragedias de Esquilo (I)», Fortunatae 12,2001,183-198. 
Tragedias clásicas. Eurípides. Sófocles. Esquilo. Estuche conmemorativo. Madrid, Gre-
dos, 2002. 
Aesopus et Aesopica 
GÓMEZ CARDÓ, P.: »Fábuas en la edad tardía: Esopo y el helenismo». Así dijo la zorra 
49-87. 
JEDRKIEWICZ, S.: «Animales y sophía: la fábula esópica como mensaje universal». Así 
dijo la zorra 19-48. 
TALAYERA CUESTA, S.: Aproximación a la fábula esópica en los autores castellanos del 
siglo XVUI. Ciudad Real, El Autor, 2002. 
Alemán 
MORENILLA TALENS, C . - CRESPO ALCALÁ, R: «Elementos mágico-religiosos en Alemán 
y en Píndaro», El Dios que hechiza y encanta 121-132. 
Alexander Aphrodisiensis 
ROSELLI, A.: «Solone in Alex. Aphr. Comm. in Arist. Top.Il 23 {CAG II 2, p. 139,26 -
1403 Wallies)», CFCG 12,2002,137-144. 
Anacharsís 
MESTRE, F.: «Anacarsis, tan lluny i tan a prop», haca 18,2002, 223-228. 
Anacreontea 
TORNÉ TEIXIDÓ, R.: «Les Anacreóntiques traduídes per Caries Riba (1913)», Faventia 
24/1,2002,161-178. 
Anonymus 
Mitógrafos griegos. Eratóstenes, Partenio, Antonino Liberal, Paléfato, Heráclito, Anó-
nimo Vaticano. Edición de M. Sanz Morales. Madrid, Akal, 2002. 
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Anthologia Graeca 
GALÁN VIOQUE, G.: «La astrología y los astrólogos en la Antología Palatina: alusiones 
y paradojas», MHNH 2,2002,221-236. 
MUÑOZ JIMÉNEZ, M J . : «La larga fortuna de un breve epigrama (AJ'. XI 237): del siglo 
V a.C. al XIX», Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico III.4 1961-1968. 
PÉREZ LÓPEZ, M. : «Los Technopaignia de la Anthologia Graeca y la poesía concreta. Un 
capítulo de la historia de la escritura», £C/ás. 121,2002,173-182. 
WHITE, H.: «Further philological and interpretative problems»,//afcw 33,2002,121-130. 
Antonínus Liberalis 
Mitógrafos griegos. Eratóstenes, Partenio, Antonino Liberal, Paléfato, Heráclito, Anó-
nimo Vaticano. Edición de M. Sanz Morales. Madrid, Akal, 2002. 
Aphthonius 
LUQUE MORENO, J.: «Aftonio y la articulación del hexámetro», FI13,2002,103-115. 
Apocalypsis Petri 
BLÁZQUEZ, J M . : «Los castigos del Infierno cristiano en el Apocalipsis de Pedro», Mie-
do y religión 331-342. 
ApoUodorus 
CLÚA SERENA, J.A.: «Notas críticas a la Bibliotheke del Ps.-Apolodoro (I)», AEF 25, 
2002,47-54. 
ApoUonius Rhodíus 
FERNÁNDEZ CONTRERAS, M.Á.: «Los sueños en Homero y Apolonio de Rodas», Habis 
33,2002,9-37. 
GIANGRANDE, G.: «Medea y la concepción del amor en Apolonio Rodio», Medeas 329-
346. 
GIANGRANDE, G.: «Medea and dreams in ApoUonius Rhodius», Medeas 347-363. 
Ruiz VIZCAYA, C : «El modelo de Las Argonaúticas 1331 y 1864», Exemplaria 6,2002, 
265-267. 
ViLLARRUBiA MEDINA, A.: «Poesía y viaje. Consideraciones en tomo a algunos poemas 
épicos mitológicos de la literatura griega antigua». Estudios sobre el viaje 11-115. 
Appianus 
ALMELA VALVERDE, L.: «App.BCiv. 5, 24. Una nota sobre Hispania», Helmantica 53, 
2002,357-361. 
Aratus 
WHITE, H.: «Further observations on Greek texts», FI 13,2002,345-355. 
WHITE, H.: «Further philological and interpretative problems», Habis 33,2002,121-130. 
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Archilochus 
DURAN, M.: «Nueva lectura de los fragmentos 1 y 2 West de Arqufloco», Homenaje al 
Profesor Pedro A. Gainzaráin 11-18. 
Arístaenetus 
CALERO SECALL, I.: «Aristéneto y sus retratos de mujeres al fin de la antigüedad», Des-
velar modelos femeninos 135-156. 
Arístides 
CORTÉS COPETE, J.M.: «Los sueños y la comunicación con la divinidad en Elio Arísti-
des», Sueños, ensueños y visiones 51-68. 
Aristophanes 
ARISTÓFANES: Els ocells. Traducción de Cr. Carandell. Barcelona, Instituto de Ediciones 
de la Diputación Provincial de Barcelona, 2002. 
ARISTÓFANES: Lisístrata. Introdufao e versáo do grego de M.F. Silva. Madríd - Coimbra, 
Ediciones Clásicas - Liga de amigos de Conimbriga, 2002. 
ARISTÓFANES: Lisístrata. Traducción de P. Sáenz Almeida. Sevilla, Signatura Ediciones 
de Andalucía, 2002. 
ARISTÓFANES: Los caballeros. Traducción de R. García Rodero. Sevilla, Signatura Edi-
ciones de Andalucía, 2002. 
MAMOLAR SÁNCHEZ, L: «Ruidos y voces fuera de escena en las comedias de Arístófa-
nes». Homenaje al Profesor Pedro A. Gainzaráin 99-114. 
MARTÍNEZ DÍEZ, A. - TORNÉ TEIXIDÓ, R.: «Bibliografía hispánica de Arístófanes», Tem-
pus 30, 2002, 5-56. 
RosENSTEiN, R.: «"Only Arístophanes": Plutus as Study Text, from Rabelais to Ron-
sard». Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico IIL4 2103-2112. 
Aristóteles 
ARENAS-DOLZ, F.: «Hacia el margen ético: Gabriel Altadell y un manuscrito ¿medieval? 
británico de la Ética Nicomáquea de Aristóteles», £CZÍÍÍ. 121,2002, 73-86. 
ARISTÓTELES: Ética Eudemia. Traducción y notas de C. Megino Rodríguez. Madríd, 
Alianza, 2002. 
ARISTÓTELES: Metafísica. Barcelona, Océano, 2002. 
ARISTÓTELES: Moral a Nicómaco. Traducción de P. de Azcárate Diz. Barcelona, Plane-
ta-De Agostini, 2002. 
ARISTÓTELES: Obras. Ética Nicomáquea, Ética Eudemia, Política, Metafísica y Física. 
Estuche conmemorativo. Madríd, Gredos, 2002. 
ARISTÓTELES: Poética. Introducción, traducción, notas y comentarío de A. López Eire. 
Epílogo de J.J. Murphy. Madríd, Istmo, 2002. 
ARISTÓTELES: Política. Prólogo de P. López Barja de Quiroga. Traducción al gallego de 
JJ . Moralejo Alvarez. Madríd - Santiago de Compostela, Fundación BBVA - Uni-
versidad de Santiago, 2003. 
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CoNDERANA CERRILLO, J.M.: El conocimiento de los principios prácticos en Aristóteles. 
Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 2002. 
DÍAZ TEJERA, A.: «Aristóteles. El mythos como fábula y argumento», Mitos en la litera-
tura griega 471-480. 
ESCOBAR CHICO, Á.: «Nuevos datos acerca de los comentarios de Pedro Juan Núñez a la 
Poética aristotélica». Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico III.2 779-788. 
NATALI, C : «Aristóteles y el renacimiento de la retórica», 85-100. 
Aristoxenus et Aristoxenica 
PÉREZ CARTAGENA, F.J.: La Harmónica de Aristoxeno de Tarento. Edición crítica con in-
troducción, traducción y comentario (CDROM). Murcia, Universidad, 2002. 
Arrianus 
Obras sobre Alejandro Magno. Estuche conmemorativo. Madrid, Credos, 2002. 
Artemidorus 
Ruiz GARCÍA, E.: «Artemidoro y la arqueología del saber onirocrítico». Sueños, ensue-
ños y visiones 29-50. 
Artemidorus Tarsensis 
PÁMIAS MASSANA, J.: «Artemidoro elegiaco: ¿un autor fantasma?», //afc/í 33,2002,193-
197. 
Athanasius Alexandrínus 
FERNÁNDEZ, G.: «Algunas cuestiones en tomo a la Vida de Atanasio escrita por Atanasio 
de Alejandría», Gerión 20, 2002,487-490. 
Batrachomyomachia 
TORNÉ TEIXIDÓ, R.: «El códice Escorialense 414 XIV. 19: estudio y colación del texto de 
la Batracomiomaquia», Faventia 24/2,2002,25-32. 
TORNÉ TEIXIDÓ, R.: «El Escorialense 475 IV. 1: estudio del texto y escolios de la Batra-
comiomaquia», Fortunatae 12,2001,239-260. 
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